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IS TUL PRO SBĚR A ULOŽENÍ PUBLIKAČNÍ 
ČINNOSTI 
Vědecko-výzkumné práce: publikace.tul.cz 
 
Papírové knihy:    vydavatelství TUL 
     knihovna TUL (Verbis) 
 
E-knihy:     etul.publi.cz 
 
Digitální dokumenty:  
digitální archiv   dspace.tul.cz 
digitální knihovna  knihovna TUL (Verbis) 
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CÍL 
• Jednotný sběr publikační činnosti 
 
• Jednotná dlouhodobá digitální archivace  
 
• Vlastní zdroj doložitelnosti vědecké práce, která 
na TUL vznikla > zvýšení kredibility TUL 
 
• Kvalitní data - pod dohledem informačních a 
datových specialistů 
 
• User Friedly  
● Vkladatelé nebudou o cestách dat vědět, 
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VZORY AUTOMATIZOVANÉHO SBĚRU 
• České vysoké učení technické 
 
• Univerzita Tomáše Bati 
 
• Západočeská univerzita 
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CO JE NOVÉHO V DIGITÁLNÍ ARCHIVACI 
• Přechod DSpace z verze 3.2 na verzi 6.2 
 
● API > můžeme napojit datové kanály 
 
● fulltextové vyhledávání 
 
● větší modularita > můžeme napojit „system identity 
management“ 
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VZNIKL DATOVÝ KANÁL 
PUBLIKACE.TUL - DSPACE.TUL 
• Proběhlo testování 
 
• Snaha o zkvalitnění konzistence dat 
• Přidání polí důležitých pro DSpace 
● politika otevřenosti (embargo, OA) 
● autorská práva 
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• Jednotný systém identit autorů z TUL 




• Jednotný identifikátor osob použitelný pro 
bibliometrii, scientometrii, externí sběr 
 
 
NOVÉ POTŘEBY PRO ARCHIVACI A 
ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
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POMOCNÉ EXTERNÍ NÁSTROJE 
• SHERPA/RoMEO - licenční politika vydavatelů 
 
• ORCID - identifikátor autorů 
 
• DOI - identifikátor digitální objektů 
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LICENČNÍ POLITIKA 
• Zpřístupnění 
● Pouze archivace - nikomu, nikdy 
● Uživatelům z TUL - shibboleth 




• Možnosti archivace 
● Preprint 
● Postprint 
● Vydavatelská verze 
 
• Embarga 
● 6 měsíců 
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ORCID [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: https://orcid.org/orcid-search/quick-search/?searchQuery=liberec 
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OPEN RESEARCH AND CONTRIBUTOR ID (ORCID) 
• Využívají ho databáze elektronických informačních zdrojů 
● zkvalitnění identifikace autorů TUL 
● zvýšení kredibility TUL 
 
• Získání ORCID 
● pro jednotlivé autory  
• založení profilu přes jednoduchý formulář 
• jednoduchá verze API  
• zdarma 
● institucionální správa 
• autor předá část svých práv instituci 
• autor může editovat cokoliv, kdykoliv bez vědomí instituce 
• lepší API 
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• TUL zapojena od roku 2014 
 




• Zadali jsem 247 identifikátorů 
● E+M 163   
● ACC Journal 70 
● ostatní 14  
DIGITAL OBJECT IDENTIFIER SYSTEM 
(DOI)  
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DISCOVERY: SJEDNOCENÍ INDEXU A CENTRÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 
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Kučerová, Helena. Metavyhledávání a jeho typy: příspěvek k terminologické diskusi. Knihovna plus [online]. 2011, č. 2 [cit. 2016-12-29]. ISSN 1801-
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NAVRHOVANÉ WORKFLOW  













Retro - digitalizace  
př. Výzkumné zprávy 
Systémy hodnocení vědy ČR 




















BUDE POTŘEBA NOVÝ SYSTÉM UKOTVIT VE SMĚRNICI TUL ? 
Zdroj: https://pixabay.com/cs/vinobran%C3%AD-kotva-modr%C3%A1-n%C3%A1mo%C5%99n%C3%ADk-3168021/ 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
Mgr. Lenka Kovaříková 
Univerzitní knihovna TUL 
Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec 
tel.: +420 485 352 230 
e-mail: lenka.kovarikova@tul.cz 
web: https://knihovna.tul.cz 
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